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1. INTRODUCAO 
Quais controles existem em uma industria alimentfcia de pequeno porte e 
estes controles podem fornecer informag6es reais para administragao da empresa? 
Existe alguma forma de melhorar estes controles de forma que os mesmos possam 
ser utilizados pela administragao como ferramenta de auditoria interna? Esta e a 
situagao problematizadora no qual este trabalho e focado. Para desenvolve-lo 
utilizamos como caso uma industria do ramo alimentfcio de chocolates, a Winkert 
L TDA, do estado do Parana, na qual queremos verificar quais controles sao 
utilizados e, com base nos estudos de auditoria, descobrir se estes controles sao 
eficazes, podendo ser utilizados como ferramenta de auditoria interna visando 
emissao de relat6rios mais completes e padronizados para otimizagao de todo 
processo operacional, aumentando qualitativamente e substancialmente o poder das 
decisoes da administragao. 
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2. FUNDAMENTAC'AO TEORICA 
Nesta fundamentagao te6rica destacam-se os seguintes t6picos: origem da 
auditoria; principais conceitos de auditoria; natureza da auditoria; caracterfsticas da 
auditoria; 6rgaos reguladores; principais requisitos da pessoa do auditor; sistemas 
de controle interno e ferramentas. 
2.1. ORIGEM DA AUDITORIA 
No que diz respeito a origem da auditoria, destacam-se os seguintes t6picos: 
no mundo, no Brasil e cronologia. 
2.1.1 No Mundo 
Ao realizar-se uma abordagem com enfoque cientffico mais aprofundado, 
tem-se fatos hist6ricos que evidenciam a origem e importancia da auditoria, desde a 
antiga Sumeria. 
Segundo sA (2002, p. 21 ), "existem provas arqueol6gicas de inspegoes e 
verificagao de registros realizados entre a familia real de Urukagina e o templo 
sacerdotal sumeriano e que datam de mais de 4.500 anos a.C.". 
Porem, o objetivo da pesquisa se concentrara em tratar da evolugao da 
auditoria a partir do seculo XV. Para tanto, considera-se a perspectiva de LUNKES e 
MULLER (apud MAGALHAES, 2001, p. 16) segundo a qual "o nome do primeiro 
auditor permanece ignorado porque a hist6ria da auditoria o perdeu". Registre-se 
que o mercado acionario iniciou-se no seculo XIV, na cidade de Bruges, Belgica, por 
iniciativa de comerciantes que se reuniam para fazer neg6cios. 
A Revolugao Industrial, na lnglaterra, quando a demanda de capital e a 
expansao das atividades criaram problemas contabeis mais complexos, mudou o 
eixo do desenvolvimento pratico dessa disciplina para aquele pafs, em fungao do 
aumento de volume das atividades empresariais e na complexidade dos sistemas 
contabeis. 
Os exames de auditoria, que antes eram pormenorizados, tornaram-se 
proibitivos, devido a seu elevado custo. Alem disso, chegou-se a conclusao de que o 
objetivo de se detectar erros e falhas poderia ser atingido mais efetivamente por 
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meio de um bam sistema de controle interne. Assim, o papel do auditor mudou, 
passando da busca de erros e confirma<;ao da exatidao do balan<;o, para o exame 
do sistema e testes de evidencias, de modo que se pudesse emitir um parecer sabre 
a fidedignidade de todas as demonstra<;6es financeiras. 
0 ber<;o da moderna auditoria foi a lnglaterra, que a exportou para outros 
pafses, inclusive para o Brasil, juntamente com investimentos financeiros, 
principalmente para a constru<;ao de estradas de ferro e outros servi<;os de utilidade 
publica. 
Na perspectiva de sA (2002, p. 183), 
a pratica da auditoria surgiu provavelmente no seculo XV ou XVI na ltalia. 
Os precursores da contabilidade foram os italianos, nao sem razao, visto ser 
o clero, nesta epoca, o responsavel pelos principais empreendimentos 
estruturados da Europa moderna ou medieval. 0 reconhecimento oficial da 
pratica de auditoria tambem ocorreu na ltalia (Veneza), onde em 1581 foi 
constitufdo o primeiro Colegio de Contadores, em que o candidate, para 
conseguir admissao, tinha de completar aprendizado de seis anos como 
contador praticante e submeter-se a exame. 
lnicialmente, os trabalhos realizados como auditoria eram bastante limitados, 
restringindo-se a verifica<;ao dos registros contabeis, com vistas a comprova<;ao de 
sua exatidao. Ao contrario disto, hoje, entre as diversas areas de atua<;ao do 
contador, a auditoria vern experimentando excepcional desenvolvimento quer no 
plano pratico quer no plano te6rico. 
Segundo FRANCO e MARRA (2001, p. 125), "os auditores (alguns 
profissionais autodenominavam- se contadores publicos) executavam um trabalho 
mais aprofundado do que aquele efetuado pelos contadores comuns. No sE§culo XIX, 
aparecem os denominados peritos contadores, cuja fun<;ao basica era descobrir 
erros e fraudes." 
A partir de 1900 a profissao do auditor tomou maior impulse por meio do 
desenvolvimento do capitalismo, tornando-se uma profissao propriamente dita. Ja 
em 1934, com a cria<;ao da Security and Exchange Commission nos Estados 
Unidos, a profissao do auditor criou um novo estfmulo, pais as companhias que 
transacionavam a<;6es na balsa de valores foram obrigadas a utilizar-se dos servi<;os 
de auditoria para dar maior fidedignidade as demonstra<;6es financeiras. 
2.1.2 No Brasil 
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No Brasil, o surgimento do mercado de auditoria esta relacionado com 
influencias especfficas, entre as quais: a instala<;ao de filiais e subsidiarias de firmas 
estrangeiras; necessidades de financiamentos de empresas brasileiras atraves de 
entidades internacionais; crescimento dos neg6cios (necessidade de capital de giro 
e investimentos fixos), descentraliza<;ao e diversifica<;ao de atividades economicas; 
evolu<;ao do mercado de capitais; cria<;ao das normas de auditoria para institui<;5es 
financeiras, determinadas pelo Banco Central do Brasil; cria<;ao da CVM- Comissao 
de Valores Mobiliarios; promulga<;ao da Lei das Sociedades Anonimas (Lei 6.404) 
em 1976. 
Segundo ALMEIDA (2007, p. 28), 
nas ultimas decadas, instalaram-se no Brasil diversas empresas com 
associagoes internacionais de auditoria externa. Esse fato ocorreu em 
fungao da necessidade legal, principalmente nos estados unidos da 
America, de os investimentos no exterior serem auditados. Essas empresas 
praticamente iniciaram a auditoria no Brasil e trouxeram todo urn conjunto 
de tecnicas de auditoria, que posteriormente foram aperfeigoadas. 
Basicamente, somente em 1965, pela Lei n° 4.728(disciplinou o mercado de 
Capita is e estabeleceu medidas para seu desenvolvimento ), foi mencionada pel a 
primeira vez na legisla<;ao brasileira a expressao "auditores independentes". 
Posteriormente, o Banco Central do Brasil - BCB - estabeleceu uma serie de 
regulamentos, tornando obrigat6ria a auditoria externa ou independente em quase 
todas as entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional - SFN - e 
companhias abertas. 0 BCB estabeleceu tambem, por meio da Circular n° 179, de 
11-5-1972, as normas gerais de auditoria. Cabe ressaltar que a Resolu<;ao n° 321/72 
do Conselho Federal de Contabilidade - CFC - aprovou as normas e os 
procedimentos de auditoria, os quais foram elaborados pelo Institute dos Auditores 
lndependentes do Brasil - IAIB -, atualmente denominado IBRACON (Institute 
Brasileiro de Contadores ). 
Em 1976, a Lei das Sociedades por A<;5es (Lei n° 6.404/76 art. 177) 
determinou que as demonstra<;5es financeiras ou contabeis das companhias abertas 
(a<;5es negociadas em Bolsa de Valores) serao obrigatoriamente auditadas por 
9uditores independentes registrados na Comissao de Valores Mobiliarios- CVM. 
0 Conselho Federal de Contabilidade emitiu diversas normas especfficas 
para auditorias externas e internas, as quais citaremos ao decorrer do trabalho. 
Mais recentemente, a CVM emitiu a lnstru<;ao n° 308, de 14-5-1999, que 
disp5e sobre o registro e o exercfcio da atividade de auditoria independente no 
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ambito do mercado de valores mobiliarios e define os deveres e responsabilidades 
das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes. 
2.1.3 Cronologia 
Abaixo seguem as datas dos principais eventos que marcaram a area da 
Auditoria desde sua criagao: 
a) 1314: Criagao do cargo de Auditor do Tesouro da lnglaterra; 
b) 1559: Sistematizou-se e se estabeleceu a Auditoria dos Pagamentos a 
servidores publlcos pela Rainha Elizabeth I; 
c) 1880: Criada a Associagao dos Contadores Publicos Certificados 
(Institute of Chartered Accountants in England and Wales, na 
lnglaterra; 
d) 1886: Criagao da Associagao dos Contadores Publicos Certificados 
(AICPA), nos Estados Unidos; 
e) 1894: Formagao do Institute Holandes de Contadores Publicos; 
f) 1934: Estabelecimento da Security and Exchange Commission (SEC) 
nos Estados Unidos. Foi a partir da criagao do SEC, que a profissao de 
Auditor assume importancia e cria urn novo estfmulo; 
g) 1976: Lei das S/A, no Brasil, impulsionando o mercado de auditoria em 
nosso pafs. 
2.2. PRINCIPAlS CONCEITOS DE AUDITORIA 
Uma auditoria e uma revisao das demonstrag6es financeiras, sistema 
financeiro, registros, transag6es e operag6es de uma entidade ou de urn projeto, 
efetuada par contadores, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos registros e 
proporcionar credibilidade as demonstrag6es financeiras e outros relat6rios da 
administragao. 
A auditoria tambem identifica deficiencias no sistema de controle interno e no 
sistema financeiro e apresenta recomendag6es para melhora-los 
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As auditorias podem diferir substancialmente, dependendo de seus objetivos, 
das atividades para os quais se utilizam as auditorias e dos relat6rios que se espera 
receber dos auditores. 
Em geral, as auditorias podem ser classificadas em tres grupos: auditoria 
financeira, auditoria de cumprimento e auditoria operacional. 
2.2.1 Auditoria Financeira 
No caso da auditoria financeira, ha interesse na auditoria das demonstrac;oes 
financeiras da entidade como um todo. 
0 objetivo geral de uma auditoria das demonstrac;oes financeiras e fazer com 
que o auditor expresse uma opiniao sobre se as demonstrac;oes financeiras estao 
razoavelmente apresentadas de acordo com os princfpios de contabilidade 
geralmente aceitos. 
2.2.2 Auditoria de Cumprimento e Operacional 
A auditoria de cumprimento e a auditoria operacional tern objetivos 
especfficos e podem ou nao estar relacionadas a contabilidade de uma entidade. 
Normalmente, a contabilidade e base destes exames. Oaf sua importancia para 
diferentes usuaries e objetivos. 
A auditoria de cumprimento engloba a revisao, comprovac;ao e avaliac;ao dos 
controles e procedimentos operacionais de uma entidade. 
A auditoria operacional e urn exame mais ample da administrac;ao, recursos 
tecnicos e desempenho de uma organizac;ao. 0 prop6sito desta auditoria e medir o 
grau em que as atividades da entidade estao alcanc;ando seus objetivos 
2.3. NATUREZA DA AUDITORIA 
No que diz respeito a natureza da auditoria, destacam-se os seguintes 
t6picos: quanta ao 6rgao fiscalizador; quanta a forma de abordagem do tema e 
quanta ao tipo ou area envolvida. 
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2.3.1 Quanta ao 6rgao Fiscalizador 
No que diz respeito a natureza quanta ao 6rgao fiscalizador, destacam-se as 
seguintes t6picos: auditoria interna; auditoria externa e auditoria articulada. 
a) Auditoria lnterna ~ Realizada par departamento interne responsavel 
pela verificac;ao e avaliac;ao dos sistemas e procedimentos internes de 
uma entidade. Um dos objetivos e a reduc;ao de fraudes, erros, praticas 
ineficientes ou ineficazes. 0 setor responsavel pela auditoria deve ser 
independente e responder diretamente a direc;ao da instituic;ao; 
b) Audita ria Extern a ~ Realizada par instituic;ao extern a e independente 
da entidade fiscalizada, com o objetivo de emitir um parecer sabre a 
gestao de recursos da entidade, sua situac;ao financeira, a legalidade e 
regularidade de suas operac;oes; 
c) Auditoria Articulada ~ Trabalho conjunto de auditorias internas e 
externas, devido a superposic;ao de responsabilidades dos 6rgaos 
fiscalizadores, no sentido de usa comum de recursos e comunicac;ao 
recfproca dos resultados. 
2.3.2 Quanta a Forma de Abordagem do Tema 
No que diz respeito a natureza quanta a forma de abordagem do tema, 
destacam-se as seguintes t6picos: auditoria horizontal e auditoria orientada. 
a) Auditoria Horizontal ~ Auditoria com tema especffico, realizada em 
varias entidades ou servic;os, paralelamente; 
b) Audita ria Orientada ~ Focada em uma atividade especffica qualquer 
au atividades com fortes indfcios de erros ou fraudes. 
2.3.3 Quanta ao Tipo ou Area Envolvida 
No que diz respeito ao tipo ou area envolvida, destacam-se as seguintes 
t6picos: auditoria de programas de governo; auditoria de planejamento estrategico 
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auditoria administrativa; auditoria contabil; auditoria financeira ou de contas; 
auditoria de legalidade ou de regularidade, ou ainda, de conformidade; auditoria 
operacional; auditoria integrada e auditoria da tecnologia da informagao. 
a) Auditoria de Programas de Governo: Refere-se ao acompanhamento, 
exame e avaliagao da execugao de programas e projetos 
governamentais especfficos. Em geral preocupa-se tambem com a 
efetividade das medidas governamentais; 
b) Auditoria de Planejamento Estrategico: Verifica se os principais 
objetivos da entidade sao atingidos e se as polfticas e estrategias de 
aquisigao, utilizagao e alienagao de recursos sao respeitadas; 
c) Auditoria Administrativa: Engloba o plano da organizagao, seus 
procedimentos e documentos de suporte a tomada de decisao; 
d) Auditoria Contabil: Salvaguarda dos ativos e da fidedignidade das 
contas da instituigao. Tern por finalidade dar certa garantia de que as 
operagoes e o acesso aos ativos se efetuem de acordo com as devidas 
autorizag5es. A contabilizagao dos ativos e comparada com sua 
existencia ffsica a intervalos razoaveis de tempo e sao recomendadas 
ou exigidas as medidas corretivas adequadas, caso ocorra 
inconsistencias injustificaveis; 
e) Auditoria Financeira ou de Contas: Consiste na analise de contas, da 
situagao financeira, da legalidade e regularidade das operag5es e 
aspectos contabeis, orgamentarios e patrimoniais, verificando se todas 
as operag5es foram devidamente autorizadas, liquidadas, ordenadas, 
pagas e registradas. Este tipo de auditoria verifica se foram tomadas 
medidas apropriadas para registrar com exatidao e proteger todos os 
ativos e se todas as operag5es registradas estao em conformidade 
com a legislagao em vigor; 
f) Auditoria de Legalidade ou de Regularidade, ou ainda, de 
Conformidade: Consiste na analise da legalidade ou regularidade das 
atividades, fungoes, operag5es ou gestao de recursos, verificando se 
estao em conformidade com a legislagao em vigor. 
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g) Auditoria Operacional: Esta auditoria coincide com todos as nfveis de 
gestao, nas fases de programagao, execugao e supervisao, sob o 
ponto de vista da economia, eficiencia e eficacia. E tambem conhecida 
como auditoria de gestao, de eficiencia, de resultados ou de praticas 
de gestao, onde sao auditados todos os sistemas e metodos utilizados 
pelo gestor para tamar decis6es. Analisa a execugao das decis6es 
tomadas e aprecia ate que ponto os resultados pretendidos forma 
alcangados; 
h) Auditoria lntegrada: lnclui, simultaneamente, auditoria financeira e 
operacional; 
i) Auditoria da Tecnologia da lnformagao: Essencialmente operacional, 
par meio da qual os auditores analisam os sistemas de informatica, o 
ambiente computacional, a segurangas das informag6es e o controle 
interno da entidade auditada, indicando seus pontos fortes e/ou 
deficiencias. Em alguns pafses e conhecida como auditoria de 
informatica computacional ou de sistemas. Em tambem conhecida 
como auditoria de Tl. 
2.4. CARACTERfSTICAS DA AUDITORIA 
A auditoria e um ramo da contabilidade que tern como seu destaque, as 
revis6es de procedimentos relatives as atividades de interesse da CVM, pais a lei 
6.385/76, art. 26 e 27, trata do assunto enfatizando o registro do profissional na CVM 
que esta normalizando as condig6es que considera ideais para conceder o registro. 
Naturalmente e importante frisarmos que este registro da CVM s6 e obrigat6rio 
quando a empresa auditada esta entre aquelas relacionadas na lei, ficando fora as 
auditorias de empresas que nao estejam negociando ag6es na balsa e que nao 
estejam operando com valores mobiliarios de capital fechado. 
As principais caracterfsticas da auditoria sao: 
a) Pode ser executada tanto par pessoa ffsica quanta par jurfdica; 
b) Tende a necessidade constante, como exemplo: auditoria de balango, 
repetindo-se anualmente; 
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c) Se prende a continuidade de uma gestao; parecer sobre atos e fatos 
contabeis; 
d) Pode ser especffica ou nao; exemplo: auditoria de Recursos Humanos, 
ou em toda empresa; 
e) E feita por amostragem; 
f) Os usuarios do servic;o sao os s6cios, investidores e administradores; 
g) As normas tecnicas sao: 
i. _Resoluc;oes CFC n.0 820/97, trata das normas de Auditoria 
lndependente; 
ii. Resoluc;ao CFC n.0 821/97, trata das normas Profissionais do 
Auditor lndependente; 
iii. Resoluc;ao CFC n.0 915/01, trata das normas profissionais e 
sigilos; 
iv. Resoluc;ao CFC n.0 923-02, trata da revisao externa pelos pares. 
2.5. ORGAOS REGULADORES 
No que diz respeito aos 6rgaos reguladores, se destacam os seguintes: 
Comissao de Valores Mobiliarios (CVM); lnstituto dos Auditores lndependentes do 
Brasil (IBRACON); lnstituto dos Auditores lndependentes do Brasil (AUDIBRA); 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC); Institute of Internal Auditors (IIA) e 
Comite de Pronunciamentos Contabeis. 
2.5.1 · Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) 
A CVM - Comissao de Valores Mobiliarios e uma entidade autarquica em 
regime especial, vinculada ao Ministerio da Fazenda, com personalidade jurfdica e 
patrimonio pr6prios, dotada de autoridade administrativa independente, ausencia de 
subordinac;ao hierarquica, mandata fixo e estabilidade de seus dirigentes, e 
autonomia financeira e orc;amentaria. (Lei n° 10.411, de 26 de fevereiro de 2002) 
A CVM surgiu com vistas ao desenvolvimento de uma economia 
fundamentada na livre iniciativa, e tendo por princfpio basico defender os interesses 
do investidor, especialmente o acionista minoritario, e o mercado de valores 
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mobiliarios em geral, entendido como aquele em que sao negociados titulos emitidos 
pelas empresas para captar, junto ao publico, recursos destinados ao financiamento 
de suas atividades. 
Ao eleger como objetivo basico defender os investidores, especialmente os 
acionistas minoritarios, a CVM oferece ao mercado as condig5es de seguranga e 
desenvolvimento capazes de consolida-lo como instrumento dinamico e eficaz na 
formagao de poupangas, de capitalizagao das empresas e de dispersao da renda e 
da propriedade, atraves da participagao do publico de uma forma crescente e 
democratica e assegurando o acesso do publico as informag5es sabre valores 
mobiliarios negociados_ e sabre quem os tenha emitido. 
A missao da CVM e desenvolver, regular e fiscalizar o Mercado de Valores 
Mobiliarios, como instrumento de captagao de recursos para as empresas, 
protegendo o interesse dos investidores e assegurando ampla divulgagao das 
informag5es sabre os emissores e seus valores mobiliarios. 
Sao disciplinadas e fiscalizadas pela CVM as seguintes atividades: (art. 1 o da 
Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, redagao dada pela Lei n° 10.303, de 31 de 
outubro de 2001) 
a) A emissao e distribuigao de valores mobiliarios no mercado; 
b) A negociagao e intermediagao no mercado de valores mobiliarios; 
c) A negociagao e intermediagao no mercado de derivatives; 
d) A organizagao, o funcionamento e as operag5es das balsas de valores; 
e) A organizagao, o funcionamento e as operag5es das Balsas de 
Mercadorias e Futures; 
f) A administragao de carteiras e a custodia de valores mobiliarios; 
g) A auditoria das companhias abertas; 
h) Os servigos de consultor e analista de valores mobiliarios; 
i) Compete a Comissao de Valores Mobiliarios: (conforme estabelecido 
no art. 8° da Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976) 
j) Regulamentar, com observancia da polftica definida pelo Conselho 
Monetario Nacional, as materias expressamente previstas nesta Lei e 
na lei de sociedade por ag5es; 
k) Administrar os registros institufdos por esta Lei; 
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I) Fiscalizar permanentemente as atividades e os servigos'do mercado de 
valores mobiliarios, de que trata o Art. 1°, bern como a veiculagao de 
informag6es relativas ao mercado, as pessoas que dele participem, e 
aos valores nele negociados; 
m) Propor ao Conselho Monetario Nacional a eventual fixagao de limites 
maximos de prego, comiss6es, emolumentos e quaisquer outras 
vantagens cobradas pelos intermediaries do mercado; 
n) Fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade as que 
nao apresentem lucro em balango ou as que deixem de pagar 0 
dividendo mfnimo obrigat6rio. 
2.5.2 Institute dos Auditores lndependentes do Brasil (IBRACON) 
0 IBRACON - Institute dos Auditores lndependentes do Brasil surgiu com o 
objetivo de concentrar em urn unico 6rgao a representatividade dos profissionais 
auditores, contadores com atuagao em todas as areas e estudantes de Ciencias 
Contabeis perante o poder publico e a sociedade. 
0 trabalho do IBRACON e reconhecido por 6rgaos reguladores como a 
Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, Superintendencia de Seguros Privados -
SUSEP e Banco Central, o que garante que a produgao tecnica do Institute seja 
referendada e sirva como sustentagao para as normas que cada uma destas 
entidades emite. 
Esta grande preocupagao com a qualidade tecnica dos documentos, alem do 
esforgo em cuidar de todos os interesses dos profissionais e das empresas de 
auditoria, fez com que o IBRACON adquirisse a credibilidade que o mantem como o 
unico 6rgao de congregagao dos auditores independentes. 
2.5.3 Institute dos Auditores lndependentes do Brasil (AUDIBRA) 
0 AUDIBRA - Institute dos Auditores lnternos do Brasil e a entidade 
representativa da comunidade nacional de auditores internos e dos profissionais de 
controle interno e externo, e que tern como bandeira o fortalecimento destes 
profissionais, sua formagao, capacitagao e permanente atualizagao. 
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Foi fundado em 20 de novembro 1960, e uma entidade civil, sem fins 
lucrativos, de pessoas ffsicas atuando em atividades de Auditoria lnterna em 
qualquer modalidade. A auditoria interna pela sua abrangencia de atuagao e uma 
atividade multidisciplinar que compreende varias formagoes profissionais. Desde 
1998 e filiado ao The Institute of Internal Auditors- IIA, Institute lnternacional a partir 
de 2002, e desde o ana de 2000, vern estreitando e ampliando esse relacionamento 
extremamente necessaria a comunidade de Auditoria lnterna e Controle no Brasil. 
Como resultado, desde 2000 sao aplicados no Brasil os exames para as 
Certificag6es CIA - Certified Internal Auditor e CCSA - Certification in Control Self-
Assessment. 0 AUDIBRA promove desde 1976 o Congresso Brasileiro de Auditoria 
lnterna- CONBRAI. 
E missao do AUDIBRA: 
a) Estabelecer mediante intercambio de ideias, um maior 
desenvolvimento tecnico dos associados; 
b) Pro mover reunioes para o estudo de materias pertinentes a Audita ria e 
a realizagao de eventos tecnico-culturais sabre assuntos de Auditoria 
lnterna; 
c) Desenvolver o espfrito associative dos Auditores lnternos, e difundir e 
promover o reconhecimento e a importancia da fungao do Auditor 
lnterno no ambito dos setores privado e publico; 
d) Promover intercambio com instituigoes tecnico-culturais de genera 
analogo, nacionais e estrangeiras; 
e) Publicar bibliografia tecnica no campo da Auditoria lnterna e de 
controle. 
2.5.4 Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
0 CFC - Conselho Federal de Contabilidade criado no Brasil pelo Decreta-lei 
9.295/46, com o intuito de orientar, normatizar e fiscalizar o exercfcio da profissao 
contabil, par intermedio (nos estados) dos CRC - Conselhos Regionais de 
Contabilidade. 
E uma autarquia de carater corporative, sem vfnculo com a Administragao 
publica do Brasil. 
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Atribui-se desde 1983 a func;ao de organizac;ao de uma doutrina oficial 
contabil brasileira, cujo conjunto denomina de Normas Brasileiras de Contabilidade, 
aprovadas periodicamente par Resoluc;oes. 
2.5.5 Institute of Internal Auditors (I lA) 
Fund ado em 1941, o IIA - Institute of Internal Auditors e uma associac;ao de 
profissionais internacional com sede em Altamonte Springs, FIA, USA. 0 IIA uma 
autoridade reconhecida que atua como portadora global dos profissionais de 
auditoria interna e tem como missao o desenvolvimento e capacitac;ao de lfderes e 
profissionais na area da auditoria interna atraves de exames (CIA, CCSA, CFSA e 
CGAP) e cursos. 
2.5.6 Comite de Pronunciamentos Contabeis 
A Resoluc;ao 1055/05 das norm as de contabilidade criou o Co mite de 
Pronunciamentos Contabeis, com o objetivo de buscar a convergencia da 
contabilidade brasileira aos padr5es internacionais (Contabilidade internacional). 
Fazem parte desse comite, alem do CFC, as seguintes entidades brasileiras: 
a) Associac;ao Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA) 
b) Associac;ao dos Analistas e Profissionais de lnvestimento do Mercado 
de Capitais (APIMEC) 
c) Balsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA) 
d) Institute dos Auditores lndependentes do Brasil (IBRACON) 
e) Fundagao Institute de Pesquisas Contabeis, Atuariais e Financeiras 
(FIPECAFI) 
2.6. PRINCIPAlS REQUISITOS DA PESSOA DO AUDITOR 
Baseado nos autores e sites pesquisados definiu-se como necessaries alguns 
atributos au caracterfsticas ao auditor para exercer esta carreira: 
a) Estabilidade emocional e espiritual. 
b) Humildade. 
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c) Nao pre-julgar ou incriminar as pessoas que estao sendo auditadas, 
pais a auditoria tem como finalidade prevenir, evitar erros e 
incorre<;oes, mas nao acusar as pessoas. 
d) 0 auditor deve investigar se ha falhas e erros nos procedimentos e nao 
focar nas pessoas. 
e) 0 auditor deve buscar evidencias em seu trabalho (investigar) e nao 
achar culpados. 
f) Objetividade - manter uma visao independente dos erros, evitando 
formular juizos ou cair em omissoes que possam alterar de alguma 
maneira os resultados. 
g) Saber escutar procedimentos incorretos sao constatados 
simplesmente pelo fato de escutar os auditados. 
h) Criatividade- ser inovador nos desenvolvimentos dos trabalhos. 
i) Respeito pelas ideias dos demais (principalmente dos auditados), 
jamais impor o seu ponto de vista. Depois de escutar fazer as 
seguintes perguntas: 
i. Talvez dessa forma nao seria melhor? 
ii. Que tal fazer desse modo? 
iii. Qual a sua opiniao sabre isso? 
j) Nao ser o dono da verdade - discutir com o cliente, saber o que ele 
pensa sabre o assunto, havendo negativa, fazer pondera<;oes. 
k) Mente analftica - para detectar distor<;oes. 
I) Consciencia dos valores pr6prios e do seu arredor. 
m) Discri<;ao ao desenvolver o seu trabalho- nao fazer comentarios do tipo: 
aquele setor faz tudo errado. 
n) Claridade na expressao verbal e escrita (relat6rio, entrevistas, 
explica<;oes) 
o) Capacidade de observa<;ao. 
p) Facilidade de trabalhar em grupo. 
q) Atualiza<;ao continua - inteirar-se dos acontecimentos relacionado com 
a area auditada. 
r) Profissionalismo e comportamento etico. 
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s) lndependencia - nao participar de atos sociais junto ao cliente, manter 
uma relagao discreta, para que as trabalhos de auditoria nao sejam 
prejudicados. 
t) lntegridade- preservar seus valores em relagao as pressoes. 
u) Confidencialidade - conservar em segredo as informagoes e nao 
utiliza-las em beneffcio proprio. 
v) Sentido institucional - respeitar e obedecer as normas da instituigao 
pela qual trabalha. 
Segundo ALMEIDA (2007, p. 504), 
0 auditor ira opinar sobre as demonstrag6es contabeis elaboradas pela 
companhia, portanto umas das caracterfsticas basicas e estar cursando, ou 
ter cursado Ciencias Contabeis, pois ele tera de entender profundamente de 
contabilidade. E, os 6rgaos relacionados, IBRACON e CVM, para fins de 
inscrigao na categoria de auditor independente, exigem que o candidate 
esteja registrado no CRC na classe ou qualidade de contador; tambem 
como pontos que podem ser considerados a fluencia na lingua inglesa, 
francesa ou alema, a possibilidade de viajar, de trabalhar em regime de 
horas extras. 
2.7. SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO 
0 primeiro passo para falarmos de controles internos e compreender no que 
consiste as controles internos. Segundo ALMEIDA (2007, p.SO), 
0 controle interno representa em uma organizagao o conjunto de 
procedimentos, metodos ou rotinas com os objetivos de proteger ativos, 
produzir dados contabeis confiaveis e ajudar a administragao na condugao 
ordenada dos neg6cios da empresa. Temos como controles contabeis: os 
sistemas de conferencia, aprovagao e autorizagao; segregagao de fungoes 
(pessoas que tem acesso aos registros contabeis nao podem custodiar 
ativos da empresa); controles ffsicos sobre ativos; auditoria interna. E, os 
sistemas de controles administrativos: as analises estatfsticas de 
lucratividade por linha de produtos; o controle de qualidade; treinamento de 
pessoal; estudos de tempos e movimentos; analise das variag6es entre os 
valores orgados e incorridos; e o controle dos compromissos assumidos, 
mas ainda nao realizados economicamente. 
Conforme o lnstituto de Auditores lnternos do Brasil, AUDIBRA (1992, p.48), 
( ... ) controles internos devem ser entendidos como qualquer agao tomada 
pela administragao (assim compreendida tanto a Alta Administragao como 
os nfveis gerenciais apropriados) para aumentar a probabilidade de que os 
objetivos e metas estabelecidos sejam atingidos. A Alta Administragao e a 
gerencia planejam, organizam, dirigem e controlam o desempenho de 
maneira a possibilitar uma razoavel certeza de realizagao. 
Para FAYOL (1981, p.139), o controle tern par objetivo "assinalar as faltas e 
as erros a fim de que se possa repara-los e evitar sua repetigao". 0 mesmo autor 
afirma que o controle e aplicavel a tudo: as coisas, as pessoas, aos atos, au seja: 
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a) Do ponto de vista administrative: e necessaria assegurar-se de que o 
programa existe, e aplicado e esta em dia, e de que o organismo social 
esta complete, o comando exercido segundo os princfpios adotados, as 
conferencias de coordenac;ao se realiza; 
b) Do ponto de vista comercial: e precise assegurar-se de que os 
materiais que entraram e safram sao exatamente considerados no que 
toea a quantidade, a qualidade e ao prego, se OS inventarios estao 
corretos, os contratos sao perfeitamente cumpridos; 
c) Do ponto de vista tecnico: e precise observar a marcha das operac;oes, 
seus resultados, suas desigualdades, o funcionamento do pessoal; 
d) Do ponto de vista financeiro: o controle se estende aos livros, ao caixa, 
aos recursos e as necessidades, ao emprego de fundos; 
e) Do ponto de vista de seguranc;a: e necessaria assegurar-se de que os 
meios adotados para proteger os bens e as pessoas estao em born 
estado de funcionamento; 
f) Do ponto de vista contabil: e precise verificar se os documentos 
necessaries cheguem rapidamente, se eles proporcionam visao clara 
da situac;ao da empresa, se o controle encontra nos livros, nas 
estatfsticas e nos diagramas bons elementos de verificac;ao e se nao 
existe nenhum documento ou estatfstica inutil. 
Podem ser analisados os objetivos do controle interne com a divisao em 
quatro t6picos basicos: 
a) A salvaguarda dos interesses da empresa; 
b) A precisao e a confiabilidade dos informes e relat6rios contabeis, 
financeiros e operacionais; 
c) 0 estfmulo a eficiencia operacional; 
d) A aderencia as polfticas. 
Podemos definir entao controles internes como sendo o conjunto de polfticas 
estrategicas e operacionais, procedimentos e definic;oes de estrutura organizacional, 
operado por pessoas capacitadas, e que visam salvaguardar os ativos da empresa, 
assegurar a fidedignidade das informac;oes contabeis e gerenciais e estimular a 
eficiencia operacional. 
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2. 7.1 Responsabilidade pel a controle interno 
Os responsaveis pelo bam funcionamento dos controles internes sao todos as 
colaboradores e a alta administra((ao. Ao auditor interno cabe a fun((ao de avaliar se 
o sistema de controle interno esta funcionando como o planejado e, caso contrario, 
de propor o estabelecimento do mesmo (se ele nao existir) ou melhorar sua 
qualidade caso exista. 
Logo, todos os colaboradores da empresa precisam ter o conhecimento dos 
conceitos e objetivos de controle interno propostos pela empresa, adequando suas 
atividades em conformidade com estes. 
Conforme ARANTES, Nelia (1998, p.175): 
E bastante comum que na pratica os administradores deleguem sua 
responsabilidade de controle as areas de apoio ou de assessoria, tais como 
os departamentos de finangas ou de controladoria. Os relat6rios sao 
enviados a alta administragao e os gerentes participam das reunioes para 
justificar os maus resultados. Os administradores eficazes, ao contrario, sao 
muito atentos ao controle. Eles se interessam em dispor de bans 
instrumentos de controles, em obter as informagoes adequadas para 
melhorar os resultados e nao para preparar as justificativas sabre o mal 
desempenho de sua area de responsabilidade. Eles utilizam as areas de 
apoio e de assessoria para auxilia-los nas analises e nao para que elas 
exergam o controle para eles. 
2. 7.2 Abrangencia do controle interno 
Quanta a sua abrangencia, o controle pode ocorrer em tres nfveis: 
estrategico, tatico e operacional. De acordo com CHIAVENATO (1994, p.435-495) 
podemos identifica-los da seguinte forma: 
a) "Ao nfvel institucional temos o controle estrategico; 
b) Ao nfvel intermediario temos o controle tatico; 
c) Ao nfvel operacional temos o controle operacional." 
0 controle estrategico se refere geralmente aos aspectos globais que 
envolvem a empresa como uma totalidade e sua dimensao de tempo e o Iongo 
prazo. E geralmente generico e sintetico. 
0 controle tatico se refere aos aspectos menos globais da empresa e sua 
dimensao de tempo e o media prazo. Nao e tao abrangente e generico como o 
controle estrategico; aborda geralmente cada unidade da empresa. 
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0 controle operacional e o subsistema de controle realizado ao nfvel da 
execugao das operagoes. Refere-se aos aspectos mais especfficos, como as tarefas 
e operagoes. Sua dimensao de tempo e o curto prazo e e direcionado para a agao 
corretiva imediata. 
2.8. FERRAMENTAS 
Antes da aquisigao de uma ferramenta de controle, existem diversos fatores 
que envolvem a tomada de decisao, tais como: o tamanho da empresa; analise do 
volume das areas I fatores de risco da empresa; o envolvimento direto dos cargos de 
decisao eo nfvel de conhecimento sobre o assunto "controle" pelos empregados (o 
que podemos tambem chamar de "autocontrole"). 
Estes fatores, primeiramente, avaliarao o papel do Controle lnterno, do 
ambiente, do apoio e do nfvel da qualidade da informagao que podera ser utilizada 
em uma ferramenta. 
Levando em conta os fatores acima, como tamanho da empresa e volume, e 
necessaria o questionamento de que se uma ferramenta como uma planilha 
eletronica, bern detalhada, com macros de link de informagoes, nao faz bern o 
controle necessaria para a sua empresa, com relat6rios peri6dicos em formato 
conclusivo I estrategico. 
Existem areas de auditoria I controle interno que vivem com e sem 
ferramentas de controle sofisticadas, fazendo excelentes contribuigoes para suas 
empresas, pois possuem a qualidade da informagao. 
Deve-se dar a devida atengao a falta de aplicagao de recursos em diversas 
empresas sobre a adequagao do numero de auditores I analistas de controle interno 
x numero de riscos existentes, geralmente dando prioridade a alguns deles em 
pianos anuais e deixando analises tambem importantes de alto risco em segundo 
plano, por forga das circunstancias. A ferramenta, qualquer que seja, servira tambem 
para indicar o risco em aberto que a empresa possui, e torcer que durante 01 ano 
(ou ciclo proprio) nao ocorra nenhum problema nestas areas. 
2.8.1 0 Ambiente de Controle 
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0 meio no qual os controles operam e chamado de ambiente de controle. E 
caracterizado pelos seguintes fatores, individualmente: lntegridade, estilo 
operacional e revisao, independentes da administrac;ao; a estrutura organizacional 
estabelecida; a extensao da atribuic;ao de responsabilidade e autoridade da 
administrac;ao na organizac;ao; polfticas de pessoal para assegurar a competencia 
do staff. 
0 ambiente de controle afeta o modo como os riscos sao avaliados, os 
objetivos sao estabelecidos e os sistemas da empresa sao estruturados. E o alicerce 
do efetivo controle administrative, estabelecendo o estilo administrative de uma 
empresa e influenciando a consciencia de controle dos funcionarios. 
Controles sao desenvolvidos, operados e possivelmente transgredidos por 
pessoas. Ao avaliarmos o ambiente de controle, na verdade estamos avaliando a 
influencia das pessoas na organizac;ao. 
Devemos avaliar o ambiente de controle para: entender como a organizac;ao 
esta estruturada e e administrada; planejar uma analise de controle mais detalhada; 
confirmar nossa premissa de uma abordagem de auditoria baseada na avaliac;ao de 
sistemas; e identificar as fraquezas, permitindo-nos apresentar relat6rios 
construtivos e ajudar a administrac;ao a diminuir os riscos relacionados. 
As falhas na avaliac;ao do ambiente de controle podem causar prejufzos 
significativos, tais como: deixamos de identificar riscos fundamentais e significativos 
que possam afetar diretamente nossa auditoria; fazermos suposic;oes incorretas ou 
desnecessarias quanta a eficacia dos controles administrativos; ou executarmos 
trabalhos em excesso ou desnecessarios, por nao reconhecermos um ambiente de 
controle forte e os beneffcios dele resultantes. 
2.8.2 Condic;oes de Alertas sobre Riscos de Controle 
Ha uma serie de alertas sobre riscos que, se existentes, nos impoem maier 
vigilancia diante do potencial para fraudes, irregularidades ou erros: 
a) Ramo de atividade e economia geral 
i. Em situac;ao diffcil ou perigosa; 
ii. Sensivel as conjunturas econ6micas; 
iii. De alta competitividade; 
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iv. Sujeito a mudan(,(aS rapidas. 
b) Ambiente empresarial 
i. Grandes mudan9as nos produtos ou nos neg6cios 
ii. Grande expansao ou crescimento repentino 
iii. Cliente orientado para aquisi(,(ao 
iv. Atraente aos olhos de investidores 
v. Empresa de capital aberto 
vi. Transa96es significativas com partes relacionadas 
vii. Problemas com 6rgaos regulamentadores 
c) Atitude da alta administra(.(ao 
i. Agressiva na apresenta(.(ao de relat6rios 
ii. Enfase em atingir metas e or(.(amentos 
iii. Ausencia de um c6digo efetivo de conduta empresarial 
iv. Falta de um comite de auditoria independente 
v. Falta de um departamento de auditoria I controle interne 
d) Caracterfsticas da Administra(.(ao 
i. Executive autocratico 
ii. Administra(.(ao descentralizada 
iii. Estrutura empresarial complexa 
iv. Relutancia a ser aberta e franca 
v. Remunera(.(ao vinculada a desempenho 
vi. Reputa(.(aO pobre na comunidade empresarial 
vii. Alta rotatividade de staff 
viii. Administra(.(ao e staff inexperientes 
e) Polfticas e procedimentos contabeis 
i. Fraca estrutura de controle interne 
ii. lnsuficiencia ou alta rotatividade de staff de contabilidade 
iii. Ajustes significativos nos exercfcios anteriores 
iv. Ma qualidade de registros contabeis 
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v. ' Mudangas frequentes de auditores 
vi. Varias firmas de auditoria envolvidas 
2.8.3 lndicadores 
a) lndicadores-chave de desempenho 
Toda organizagao possui seus pr6prios fatores crlticos para o sucesso, os 
quais dependem da natureza do neg6cio; entretanto ha umas poucas coisas basicas 
que a organizagao precisa fazer muito bem, se quiser ter exito na consecugao de 
suas metas e objetivos. Por exemplo, num hotel, os Indices de ocupagao podem ser 
fatores crlticos, ao passo que numa loja varejista, o volume de vendas e o que mais 
importa. 
lndicadores-chave de desempenho podem estar relacionados, entre outros, 
com informag6es: 
i. Sabre marketing e vendas, incluindo listagens de computador 
sabre volume das vendas, quantidade de pedidos, relagao dos 
pedidos a atender eo resultado das campanhas de marketing; 
ii. Sabre compras e produgao, incluindo os Indices de custo, tais 
como o custo da materia-prima em relagao ao valor de venda e 
Iuera bruto; 
iii. Sabre os ativos, incluindo manutengao, adig6es e baixas de 
ativos, assim como sua utilizagao sabre o quadro de pessoal, 
incluindo quantidade de funcionarios, custos e correlagao de 
volume de vend as por funcionario; 
iv. Financeiras, incluindo fluxos de caixa e custos financeiros. 
Os indicadores-chave de desempenho relacionados com finangas podem ser: 
i. Financeiros, tais como margens de Iuera bruto por linha de 
produtos; 
ii. Nao-financeiros, tais como o volume de compras comparado 
com o volume de vendas; 
iii. Combinag6es, tais como o valor de vendas por funcionario da 
area de vendas; 
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Alguns exemplos de indicadores-chave de desempenho do setor de 
manufatura: 
i. Mio-de-obra direta: eficiencia (horas reais versus padrio); 
variagio do indice de mio-de-obra; ociosidade e tempo gasto 
em atividades indiretas e volume de horas extras pagas com 
acrescimo; 
ii. Produgio: volume de devotuyao de mercadorias; numero de 
notas de credito emitidas; numero de itens faltantes no estoque; 
indice de sucata, nivel de modificac;Oes e reexecuyaes; 
utilizagio e tempo ocioso de maquinas; e produtos feitos sob 
encomenda (andamento da produc;io em comparaQio com o 
orQamento ); 
iii. Carteira de pedidos e produQAo: volume de pedidos pendentes 
(pedidos nao atendidos no prazo); carteira de pedidos analisada 
por data de entrega, conciliando a prodUQio com a carteira de 
pedidos; e entrada semanal de pedidos; 
iv. FinanQas: vendas por empregado; percentual de margem bruta 
por linha de produto; contas a receber em aberto, em termos de 
numero de dias das vendas; identificaQAo e monitorizagio dos 
principais fomecedores e clientes; e previsao do fluxo de caixa 
de curta prazo, risco de cAmbio em moeda estrangeira; 
v. Estoque (materia-prima, produgio em curse e produtos 
acabados): rota~o e estoque em termos de numero de meses 
de venda; idade do estoque, obsolescencia; perdas, ajustes de 
inventario. 
Alguns exemplos de indicadores-chave de desempenho do setor de varejo e 
distribuigio: vendas diarias por loja, em particular, tendencias devem ser 
monitoradas; vendas por metro quadrado ou linear, por loja; margem bruta por loja; 
margem por metro quadrado ou linear, por loja; dias de vendas mantidos em 
estoque/giro do estoque, muito importante com artigos de moda ou sazonal; perdas 
por Joja ou unidade gerencial. Frequentemente, apresentada como porcentagem de 
vendas; vendas por funcionario, por loja. lsto identifica um controle sobre a 
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quantidade de empregados; custo de ocupayao. Depois do staff, o custo de 
ocupa~o e, geralmente, o mais alto. 
Alguns exemplos de indicadores-chave de desempenho para o setor 
financeiro: 
i. Bancos: retorno sobre o patrimOnio liquido; participayao do 
capital proprio liquido sobre o passivo total (alavancagem do 
patrimOnio em relaQio aos recursos captados); retorno sobre o 
total dos ativos; indice de imobilizaQio (comprometimento do 
patrimOnio com imobilizaQio e/ou com operagOes ativas com 
caracteristicas de liquidez); margem liquida de juros ou margem 
operacional - spread (rela~o entre taxa media de aplicaQAo 
versus taxa media de captayao); relayAo entre custos 
administrativos e receita; relayAo entre ativos de risco e 
patrimonio liquido; classificayAo do risco de credito -
diversificaQio das opera¢es por setores (publico e privado) e 
por segmento (comercio, industria, rural, consumidor, cambio, 
habitacional); rentabilidade por produto; desempenho das 
dependencies - niveis de captaQio, aplicayAo e custos 
administrativos por agencia ou depend#Jncia; equilibria da 
politics operacional - relayAo entre captac;So e aplicac;So de 
mesmas caracteristicas (prazos, taxas, moeda) e provisao para 
creditos duvidosos, por setores e segmento. 
ii. Seguradoras: rentabilidade sobre o patrimonio liquido das 
aplicac;Oes; retorno sobre o total dos ativos; direcionamento das 
aplicac;Oes (renda fixa, renda variavel, im6veis); resultado 
industrial por ramo de seguros; nivel de cobertura das reservas 
tecnicas; nivel de resseguro/cosseguro cedido em relayAo aos 
premios emitidos (capacidade de retenc;ao de premios); 
investimentos em novos neg6cios ou em novos ramos de 
seguro; relayAo entre custos administrativos e premios ganhos; 
rela~o entre despesas de comercializaoao e premios ganhos; 
indice de solvencia; indice combinado (Combined ratio) - indica 
a rentabilidade das operac;Oes de seguros; indice de 
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sinistralidade por ramos de seguros; composi~o da carteira de 
seguros 
b) Revisio das lnformayoes Fornecidas pela Administrayio 
As revisoes das informa~es fornecidas pela administra~o sao realizadas 
atraves de comparayaes com oryamentos e previsaes; e tend6ncias e comparayOeS 
com periodos anteriores 
c) Monitoriza~o 
Os procedimentos de monitoriza~o incluem relat6rios para a administrayao 
apresentando os resultados de atividades, tais como controls de credito, 
reconciliayaes, contagens de estoque, monitorizayao das reclamayaes de clientes, 
aplicaQOes e receitas financeiras, resultados da carteira de cambio e valores 
mobiliarios, entre outros. FreqOentemente, estes sao elementos essenciais do 
sistema de controls geral da administrayao e ajudam que os controles especificos 
estao operando com eficiemcia. 
Alguns exemplos de monitorizayao: 
i. Monitorizayao dos resultados das comunicayaes com terceiros, 
tais como clientes (controls de credito), fornecedores 
(reconciliayaes bancarias), bancos (conciliay6es com extratos 
bancarios); 
ii. Monitorizayao das comparayaes com ativos fisicos, tais como 
conferencias de estoque, verificayio fisica do ativo fixo, 
conferencia de documentos, escrituras, titulos e valores 
mobiliarios e tesouraria independentes; 
iii. Monitorizayao cuidadosa dos fluxos de caixa diarios (entrada e 
salda) execuyio de testes detalhados de conformidade, 
realizados pela Auditoria lnterna I Controls lnterno; 
iv. RevisOes de desempenho realizadas pela Auditoria Interne I 
Controls Interne 
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Uma aplica~ da monitorizac;ao dos resultados das comunica~Oes com 
terceiros e a conta fomecedores. Segue detalhadamente o procedimento que ocorre: 
i. Os erros que o controle pode detectar 
0 trabalho do departamento que faz o registro contabil das compras, ao 
conciliar as contas de fomecedores, pode detectar os seguintes tipos de erros: 
mercadorias recebidas, nao faturadas ou nao contabilizadas (integridade das 
vendas ); creditos a fomecedores sam que a mercadoria tenha sido recebida 
(existencia de compras);e compras registradas incorretamente (correyao das 
compras). 
ii. A forma que o controJe detects o erro 
0 trabalho de conciliac;So e revisao assegura que as discrepAncies sao 
identificadas e os ajustes apropriados sao efetuados. 
As conciliaO()es da conta de fornecedores sao preparadas pelo funcionario 
responsavel de Contas a Pagar e sao revisadas palo supervisor. 
Todo o mes a empress pede extratos aos fornecedores e o funcionario de 
Contas a Pagar concilia os extratos dos principais fomecedores com o razao 
analitico, tres dias antes do final do mes, para fornecer informayaes para o reJat6rio 
mensal da administrayao. 
Oiscutem-se os itens de conciliaQAo com o Departamento de Compras, junto 
ao responsavel palo dep6sito e com o fornecedor. Caso urn erro tenha sido 
cometido, prepara-se um lan<;amento de ajuste, com toda a documentac;io 
necessaria. 
E preparado um relat6rio sobre problemas que precisam ser acompanhados 
(tais como faturas questionadas). 0 relat6rio inclui as faturas nos extratos, nao 
contabilizadas; faturas contabilizadas que nao aparecem no extrato; pagamentos 
efetuados e nao acusados palo fornecedor e que nao podem ser atribuidos a 
diferern;as de datas; e lanc;amentos em contas erradas. 
Quando surge a necessidade de uma provisao, verifica-se se ela foi 
contabifizada. 
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Outros fornecedores sao conciliados pelo menos tres vezes durante um 
exercicio, normalmente uma vez a cada quatro mesas. E mantida tambem uma lista 
de controle para os fornecedores menores, que mostra a ultima data da 
reconciliagao. Nenhuma conta de fomecedor fica sem ser conciliada por mais de 
seismeses. 
0 supervisor revisa as conciliay6es preparadas pelo funcionario do setor 
Contas a Pagar, para assegurar que todas as concilia¢es foram feitas 
satisfatoriamente. 
0 supervisor verifica se nao existem itens de concilia¢es em aberto mes 
ap6s mes o supervisor revisa o relat6rio dos itens pendentes e autoriza ajustes, se 
necessaria. lsto e realizado em discussao com Compras, Almoxarifado e fomecedor, 
quando necessaria. Os ajustes sao enviados para o contador, para autorizayao final. 
Um arquivo com as correspondencias dos fomecedores e mantido no Departamento 
de Compras. Se houver nota de credito, o funcionario do setor Contas a Pagar 
informara o comprador em questao e este entrara em contato com o fornecedor. 
A atitude em relagao aos fomecedores menores e menos rigorosa. 0 
funcionario do setor Contas a Pagar examina cuidadosamente a listagem e, apenas 
ocasionalmente, revisa as conciliaooes detalhadamente. 
iii. 0 acompanhamento 
Ha acompanhamento quando ha erros que requerem ajustes, e entao um 
lanoamento de ajuste e feito. 0 supervisor mantem um arquivo dos ajustes 
solicitados, para assegurar que foram efetuados e e mantido um arquivo das notas 
de credito solicitadas. As c6pias do relat6rio de providencias sao enviadas para 
Compras e para o contador. 
iv. Testes a serem executados 
Os seguintes testes podem ser executados: observagao e indagagao sobre os 
procedimentos de conciliayao; revisao do relat6rio de conciliac;io e de providencias, 
para confirmar que os saldos foram adequadamente conciliados; exame de alguns 
relat6rios de providencias para o trabalho do resto do exerclcio; e revisao dos 
ajustes efetuados durante o exercicio e investigagao dos itens importantes e 
incomuns. 
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METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSAO 
2.9. QUANTO AO TIPO 
Apresentaremos quanta ao tipo de pesquisa a estudo de caso. Pais o tipo de 
questao da pesquisa e da forma "como" e "por que". Pretendemos entender como 
funciona o controle intemo da empress em estudo ou como e quais ferramentas de 
controte intemo existem. 
2.1 0. QUANTO A NATUREZA 
A natureza da pesquisa sera explorat6ria. Temos uma situac,tSo que ocorre na 
empresa - incidencia ou nao de controle intemo - e exploraremos as ferramentas de 
auditoria atraves de pesquisa bibliogratica para adaptarmos ou criarmos essas 
adaptayaes na empresa. Comparando assim, sob uma 6tica objetivista, dados 
obtidos na empresa com a pesquisa bibliografica realizada. 
2.11. QUANTO A ABORDAGEM, TECNICAS E PROCEDIMENTOS 
Levantamento de informayaes na empresa e analise atraves de comparac,tSo 
com dados de pesquisas bibliograticas. 
2.12. DELIMITACAO ESPACIAL 
A delimita~o trata da pesquisa explorat6ria com enfoque na implanta~o ou 
aprimoramento de controles intemos como ferramentas de auto-auditoria para a 
empress em estudo. 
2.13. LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA ANALISE E CONSOLIDACAO 
0 tevantamento de informayaes sera atraves de visitas a empresa e 
comparac,tSo com dados da pesquisa bibliografica. Os controles intemos serao 
implantados ou aprimorados, conforme andamento da pesquisa. 
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2.14. DISCUSSAO DA METODOLOGIA A SER APLICADA 
Uma vez observada a necessidade de controles intemos perante breve visita 
a empress, optamos pela pesquisa de natureza explorat6ria e entao a compara9Ao 
com a pesquisa bibliografica. Como se trata de empresa de pequeno porte, a 
auditoria nao e obrigat6ria, portanto nossa ideia e aplicar a teoria aos simples 
controles de estoque e encomendas. 
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3. ESTUOO DE CASO- EMPRESA ALIMENTiCIA DE PEQUENO PORTE 
3.1. ESTRUTURA DA EMPRESA 
Industria de pequeno porte de produtos alimenticios. Sede pr6pria. Industria 
de aproximadamente 60 m2. Loja de produtos na fachada da industria. Sao 6 
funcionarios. Sendo 1 funcionario gerente administrativo, 2 funcionarios atuantes na 
produ98o, e 2 funcionarios responsaveis pelo acabamento/ embalagem, e 1 
motorista. Ha 14 contratos de trabalho temporaries durante o perfodo da Pascoa. 
lnicia-se em Janeiro e encerra-se no Domingo de Pascoe. 
A produ98o mensal e de 4 toneladas de chocolate transformados. E no 
periodo que antecede a Pascoa essa produ98o e acrescida de um novo portf61io de 
produtos destinados a data comemorativa citada. A produ98o entao atinge 20 
toneladas mensais. 
3.2. CARACTERISTICAS DA EMPRESA 
Empresa atua desde 1993 na transforma98o do chocolate em barra para 
produtos menores e mais elaborados. Empresa pertence a fitia~o do Clube do 
Produtor para distribui98o em supermercado de determinada rede. Ha exposi98o em 
grandes empresas para divulgat;ao e venda dos produtos. E, h8 a loja anexa a 
fabrica para venda direta ao consumidor. 
A empresa tern como missao transformer com sofistica98o o chocolate em 
sua forma mais suave e requintada. Assim, oferecendo ao consumidor produtos de 
alta qualidade e pr~s competitivos. Alem disso, assegurar o progresso social e 
profissional dos colaboradores atraves de motiva98o e cultivar a imagem de 
excelencia e qualidade. 
A visao da empresa e tentar transmitir urn pouco mais da magia do chocolate 
atraves de produtos aliados a um fino acabamento e as encantadoras embalagens e 
transformer a empresa na melhor organiza~o em termos de chocolate de forma a 
conseguir a lideranQS no segmento em que atua. 
A empresa apresenta como valores: etica e compromisso com as questoes 
ambientais, econOmico e s6cio culturais; qualidade e melhoria continua dos produtos 
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e servic;os para satisfa~o dos consumidores; vaforiza~o e envofvimento dos 
recursos humanos; aperfeic;oamento continuo das rela¢es com clientes, 
fornecedores e consumidores. 
No que tange ao produto, temos como ilustra~o a hist6ria do chocolate. 
Primeiramente, a hist6ria do cacau tern sua origem envolta por mitologia e 
lenda. Querendo dar aos mortais algo que os enchesse de alegria e prazer, o deus 
asteca Quetzalcoatl foi aos campos luminosos do Reino dos Filhos do Sol para furtar 
as sementes da arvore sagrada. 
Dessa forma fantastica, as sementes do cacaueiro teriam surgido na regiao 
dos astecas e ai frutificado, dando origem a arvore. Por estar ligada a religiosidade, 
a arvore foi primeiramente cultivada apenas pelos sacerdotes, que, com a polpa, 
produziam uma bebida amarga a ser oferecida em ocasioes muito especiais. Seu 
alto valor fez com que os astecas usassem as sementes, ou favas, como moedas -
dez favas valiam urn coelhol Alem disso, a bebida amarga (o a~car ainda nao era 
conhecido) e com poderes especiais s6 poderia ser tomada em tayas de ouro puro. 
Era o cacahuatl. 
A hist6ria conta que o primeiro europeu a descobrir as favas de cacau foi 
Crist6vao Colombo, em sua quarta viagem as Americas, em 1502. Quando 
conquistou o Mexico (1519-1521), o comandante espanhol Hernan Cortes escreveu 
ao seu soberano, Carlos V, contando que o imperador Montezuma nao se servia 
mais que uma vez na mesma tac;a de ouro puro. E confessou ter sido tornado de 
grande estranheza ao notar que, mais que uma demonstrayao de riqueza, esse 
habito revelava a imensa estima que a bebida escura merecia. Cortes narrou ainda 
que bastava uma tac;a desse liquido para reconfortar urn homem por todo urn dia de 
caminhada, sem necessidade de qualquer outro alimento. 
Mas nem todo o entusiasmo de Cortes conseguiu comover de imediato seus 
contemporaneos europeus. As favas de cacau, quando introduzidas na corte 
espanhola, geraram muitas controversies. Uns chamavam o chocolate de bebida do 
amor ou elixir da felicidade. Outros chegaram a considera-lo imundo, vindo 
diretamente de regioes infernais. Somente a partir do seculo XVIII e que comec;ou a 
popularizac;io do chocolate na Europa. 
Entre seus defensores mais aguerridos estava Brillat Savarin, considerado o 
maior fi16sofo da gastronomia. Savarin afirmava: "quando me encontro naqueles dias 
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em que o peso da idade se faz sentir, quando penso com tristeza e sinto o peito 
oprimido por uma for~ poderosa e desconhecida, misturo numa grande xicara de 
chocolate uma fava de ambar com ay(lcar e tudo melhora". 
Foi o casamento de Luis XIII da Fran~ com Ana da Austria o fato marcante 
para a difusao do chocolate no mundo: os manges espanh6is ofereceram chocolates 
de presente aos noivos. A corte francesa aderiu rapidamente a novidade, que 
chegou para transformar os habitos dos nobres de toda a Europa. De inicio, o 
chocolate foi consumido segundo a receita asteca, ou seja, as favas eram 
simplesmente secas, trituradas e amassadas. Mas logo se descobriu que o mel e as 
especiarias combinavam bern com o chocolate, o que acelerou ainda mais sua 
aceitayao. 
Quando Maria Tereza, filha de Filipe IV da Espanha casou-se com Luis XIV, o 
chocolate saiu da cozinha dos conventos para entrar nos prim6rdios da 
industrializayao. Em 1659, David Chaillon, oficial da rainha, recebeu o privilegio 
exclusivo de, durante 19 anos, "fazer, vender e debitar certa composiyao 
denominada chocolate". 0 grande marco da industrializayao foi 1778, quando o 
frances Doret desenvolveu uma maquina para moer, misturar e aglomerar a massa 
decacau. 
Em 1819, a sur~. pais que se tornou o methor produtor mundial de chocolate, 
recebeu sua primeira fabrica, construida por Franyois Louis Cailler, em Vevey. 
Tambem foi na Sui~ que Charles Amadee Kohler instalou sua fabrica, em 1831. A 
partir de entao, desenvolveu-se uma verdadeira industria chocolateira, com os 
processos mecanicos substituindo cada vez mais os metodos artesanais. A industria 
de conservayao do Ieite impulsionou decisivamente a do chocolate. Em 1870, 
tambem em Vevay, Daniel Peter instalou sua pequena tabrica, de onde, seis anos 
depois, saiu a barra de chocolate. E o grande salto ocorreu quando, em 1895, Daniel 
Peter juntou Ieite a pasta de cacau e ay(lcar, dando-lhe urn sabor muito especial. 
Estava criado o chocolate moderno, o chocolate ao Ieite, motivando Daniel Peter, 
Cailler e Kohler a uma associayao industrial primeiro entre si e, mais tarde, em 1929, 
com a Nestle. 
0 chocolate tornou-se alimento de primeira necessidade e fazendo parte da 
ra~o de emergencia dos soldados nas Primeira e Segunda guerra mundiais, 
denominada rayao "On. 
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No Brasil, em 1972, 226 anos depois da chegada do cacau, a situa~o do 
mercado brasileiro de chocolate nao era das mais promissoras; nem para os 
produtores de cacau e nem para a industria do chocolate. 
Para todos, a grande pergunta era: por que o brasileiro consome chocolate 
em tao pequena quantidade? Pela qualidade do produto? Nao, a industria brasileira 
ja possuia tecnologia capaz de produzir chocolate a altura dos melhores do mundo, 
com uma grande variedade de produtos e sabores. Entao, seria o clima tropical? 
Nada disso, a ColOmbia na zona t6rrida, consumia 1 0 vezes mais que o Brasil. Seria 
o poder aquisitivo do brasileiro? Tambem nao, mais uma vez a ColOmbia como 
exemplo. La o poder aquisitivo nao era maior que o nosso e os numeros provam o 
sucesso do produto naquele pais. 
Pesquisas foram feitas e a resposta veio do maior juiz: o consumidor. Ate 1972 o 
chocolate era visto palo consumidor brasileiro apenas como guloseima, coisa para 
crian~s e mulheres da classe A, assim mesmo em ocasioes especiais. Havia 
tambem muitos preconceitos contra ele: "engorda", "e quente", "da espinhas", "ataca 
o figado", "da alergia", "estraga os dentes" e outros menos cotados. E mais, a 
pesquisa revelou que as donas de casa se consideravam cutpadas de ma 
administra«;ao do or~mento domestico se incorporassem as compras habituais um 
ftem "superfluo" e dispensavel, o chocolate era visto apenas como guloseima. 0 
perfil do consumidor era totalmente negativo. Todos ficavam relutantes diante do 
produto, menos as crian~s, e claro, as grandes consumidoras. Assim, era 
necessaria fazer atguma coisa, mudar a trajet6ria do produto. 
Grandes soluc;Oes sao sempre precedidas de grandes ideias. Em 1971, em 
reuniao realizada no Equador, os parses produtores de cacau decidiram tan~ a 
ideia da realizac;Ao de CAMPANHAS NACIONAIS, com o objetivo de incentivar o 
consumo do chocolate. Os produtores brasileiros trouxeram a ideia para ca e 
iniciaram a sua divulga~o, por intermedio do Comite Nacional de Expansao do 
Consumo lntemo do Chocolate, 6rgao criado no ambito da ABICAB e do qual 
participaram as empresas fabricantes de chocolate eo pr6prio Govemo, atraves da 
CEPLAC - Comissao Executiva do Plano de Recupera~o da Lavoura Cacaueira. 
0 objetivo principal dessa uniao de esfor~s era promover a Campanha 
lnstitucional, no Brasil, para incentivar o consumo do chocolate, mudando a imagem 
do produto perante os consumidores. E, a partir de sua realiza~ao, criar o habito de 
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consume, dando ao chocolate um novo e permanente dimensionamento no 
mercado. 
A Campanha lnstitucional do Chocolate, realizada por 11 anos sem 
interru~o, nos principais meios de comunicayao, baseou-se, fundamentalmente, 
nos aspectos alimenticios, gustativos, energeticos e de preyo, com os temas: 
- 0 mais gostoso do chocolate e ser alimento; 
- Chocolate anima a vida 
- Coma chocolate: energia que da agua na boca 
.. Chocolate, energia para todo dia. 
- Chocolate e energia que nao pesa no seu bolso 
Gra~s a esse trabalho, foi possfvel mudar a imagem do chocolate, junto aos 
consumidores nacionais. Em 11 anos, a produyao nacional do chocolate cresceu de 
forma constante e expressiva, 163%. Quando do inicio da Campanha, em 1973, a 
produyao brasileira de chocolate era de 46.000 toneladas. No seu final, em 1983, 
era de 121.000 toneladas. 0 crescimento do consume se manteve, mesmo ap6s o 
termino da Campanha lnstitucional Coletiva. 
Hoje, o chocolate no Brasil e considerado por todo o universo consumidor 
como um alimento modemo, que repoe as energias gastas no dia-a-dia. 
3.3. MERCADO DEATUACAO 
3.3.1 lnstituic;Oes do Setor 
a) Associayao Brasileira da Industria de Chocolates, Cacau, Amendoim, 
Balas e Derivados - ABICAB 
Atua no Congresso e Agincias Federais buscando Proteyao e Promoyao do 
Setor. Envolve-se em ac;Oes e Programas de "Commodities": Ay(lcar, Cacau, Milho e 
Leite. Atua nas ayOes legislativas que dizem respeito a Rotulagem, Impastos, 
Embalagem e outros assuntos chaves que afetam a Industria ou seus produtos. 
A associayao age conjuntamente com Ag&ncias Governamentais 
regulamentadoras em assuntos que tenham impacto sobre a industria envolvendo 
novos ingredientes, padroes de qualidade de alimentos e rotulagem e defesa do 
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consumidor. 
E Orgao representativo e atuante da industria de chocolates, cacau, balas e 
derivados junto a Secretaria de Vigil~ncia Sanitaria do Ministerio da Saude nos 
niveis Federal, Estaduais e Municipais. 
A ABICAB por intermedio de escrit6rio especializado em Brasilia, mantem 
permanente contato com o Govemo Federal em tomo dos seus interesses e de seus 
associados, assim como junto ao Congresso Nacional, proporcionando o acesso a 
programas govemamentais de expressive importancia. 
Divulga e promove pesquisas nas areas de processamento, ingredientes e 
produyao. Mant~m intima relacionamento com os departamentos cientificos de 
alimentos das Universidades e Governo. 
lnstituiu e da suporte ao lnstituto de Tecnologia em chocolates, cacau, balas e 
derivados (Chocotec) integrante do lnstituto de Tecnologia de Alimentos- (ITAL) em 
Campinas-SP. 
b) Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate- Cereal Chocotec 
0 Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate - CEREAL CHOCOTEC tem 
como objetivos: Pesquisa & Desenvolvimento para os setores de chocolates, balas e 
confeitos e de produtos de panificaQAo, Assist~ncia Tecnol6gica as empresas, tanto 
de produtos acabados como de insumos, Treinamentos tecnol6gicas. Tambem 
pesquisa e oferece serviyos na area de Economia e Mercado. 
Pesquisa, Desenvolvimento e Assistencia Tecno16gica: 
I. - Chocolates, balas, confeitos e sobremesas; 
II. - Desenvolvimento e melhoramento de produtos, como chocolate, 
recheios para bombons com durabilidade prolongada, achocolatados, 
capuccinos, produtos diet, light, funcionais e enriquecidos, produtos 
drageados e confeitos em geral; 
Ill. - Melhoria da solubilidade de alimentos em p6 (processos de 
lecitinaQAo e aglomerayao ); 
IV. - Consultoria na soluQAo de problemas especfficos de empresas do 
set or; 
V. - Oesenvolvimento, adaptayao e transferencia de tecnologia; 
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VI. • Treinamento e capacitayao, in company ou no Cereal Chocotec; 
VII. - Orientayao as micro e pequenas empresas sabre novas opyOes de 
produtos e ingredientes; 
VIII. - Estudos de vida-de-prateleira; 
IX. - Analises fisico-quimicas e emissao de laudos. 
X. Cereais, farinhas e panificayao: 
XI. - Desenvolvimento e melhoramento de produtos de panificayao (paes, 
biscoitos, massas, produtos de confeitaria e outros); 
XII. • Avalia<;ao do desempenho tecnol6gico de cereais e suas farinhas 
para processamento; 
XIII. - DeterminayAo da qualidade fisica, quimica e reol6gica de cereais e 
suas farinhas; 
XIV. - Avaliac;;So de aditivos e novas ingredientes em laborat6rios e plantas-
piloto; 
XV. - Produyao e avalia~ de produtos a base de farinhas mistas; 
XVI. - Controle de qualidade final de produtos de panificac;ao; 
XVU. - Estudos de vida-de-prateleira; 
XVIII. - Avalia<;ao de linhas industriais de processo; 
XIX. - Assessoria para implantac;ao e adequayao de laborat6rio de analise e 
desenvolvimento; 
XX. - Treinamento in company ou no Cereal Chocotec; 
XXI. - Emissao de laudos. 
XXII. Economia e mercado: 
XXIII. - Determinayao dos custos industriais; 
XXIV. - Viabilidade econOmics de instalayao de industries; 
XXV. - Analises de riscos e incertezas em empreendimentos agro-industriais; 
XXVI. - Perfis agro-industriais; 
XXVII. - Pesquisa de mercado; 
XXVUI. -Perfil do consumidor em mercados especificos; 
XXIX. - Diagn6sticos setoriais; 
XXX. - Analise de competitividade. 
c) lnstituto de Tecnologias de Alimentos -ITAL 
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0 lnstituto de Tecnologia de Alimentos e uma instituiyao de pesquisa, 
desenvolvimento e assistencia tecnol6gica da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Govemo do Estado de S!o Paulo, fundada em 1969, na cidade 
de Campinas, S!o Paulo. 
Alguns de seus serviyos: 
- Atividades em P&D; 
- Pesquisa cientifica e tecnol6gica; 
- Projetos de desenvolvimento de produtos, processos produtivos e sistemas 
de embalagens; 
- Consultoria em processos, inovayao, produtividade, seguranya e sistemas 
de embalagens; 
Avaliac;So e controle de qualidade de materia-prima e produto acabado; 
• Estudos de vida de prateleira; 
- Pericia em processos de fabricayao, comercializayao e situa¢es de litrgio. 
d) Sindicato das lndustrias de Cacau e Balas, Massas Alimenticias e 
Biscoitos de Doces e Conservas Alimenticias do Estado do Parana -
SINCABIMA 
Presidente: Pedro Achiles Todeschini 
3.4. PRINCIPAlS FORNECEDORES 
No que diz respeito aos fornecedores, os principais da empresa sao: 
a) Harald IndUstria e Comercio de Alimentos l TDA; 
b) Bel Produtos Alimenticios l TDA; 
c) Produtos Erlan l TDA; 
d) IBBS R6tulos e Etiquetas L TDA; 
e) HSP Embalagens; 
f) Industria de Maquinas Alimenticias Hebleimar L TDA; 
g) Trombini Industrial S/A; S.P.A. Sociedade Produtora de Alimentos 
LTDA 
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3.5. PRINCIPAlS CUENTES 
Entre a gama de clientes do atacado e varejo da empresa, destacamos como 
principais: 
a) WMS Supermercados do Brasil; 
b) Grupo Sonae (Big e Mercadorama); 
c) Acevedo e Daii'Agnol L TDA(Sabor e Sabor); 
d) Massa Fina Alimentos; 
e) Rico Pane Industria e Comercio de Alimentos. 
3.6. CONCORRENTES 
Os principais concorrentes da empresa sao: 
a) Chocolates do Parke; 
b) ICAB, Kopenhagen; 
c) Cacau Show; 
d) Chocolates de Gramado. 
3.7. ESTAT(STICAS DO SETOR 
Segundo dados de 2008 da ABICAB, o consume aparente mundial de 
chocolate em volume foi de 487 mil toneladas. Seguido de uma produyao mundial de 
517 mil toneladas. Esses numeros demonstram o quao importante esse ramo 
industrial vem se tornando ao Iongo dos anos. 
Vide grafico em anexo pagina 56. 
Para ilustrarmos mais dados estatrsticos do setor temos o consumo per capita 
de chocolate nos principais parses. Vide anexo na pagina 58. 
llustramos o destine das exporta¢es brasileiras no que trata de chocolates, 
balas, confeitos e gomas de mascar, referentes ao ano de 2005. Vide anexo pagina 
60. 
E, ainda apresentamos a importa~o. a exporta~o e a balanc;a comercial do 
chocolate nos anos de 1998 a 2008. 0 numero de exporta¢es apresentou um 
significative aumento nesse perlodo e a importa~o uma sensivel redu~o. Gerando-
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se assim um saldo positive para a balanQS comercial do chocolate. E, a quantidade 
de paises atendidos tambem vern aumentando. Vide anexo pagina 62. 
3.8. ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS 
Atualmente a empresa apresenta os seguintes controles: 
a) Controle da quantidade de encomendas e estoque mfnimo da Joja. Em 
periodo de sazonalidade, base de dados de anos anteriores para 
estoque. Vide anexo pagina 66. 
b) Controle sistemico de entrada e saida de estoques de materia-prima, 
atraves do metodo PEPS. Vide anexo pagina 64. 
3.9. APLICACAO DOS INDICADORES PARA IMPLEMENTACAO DAAUDITORIA 
INTERNA. 
Com base no curso e atraves de pesquisa bibliogratica, n6s realizamos a 
aplica~o de um indicador-chave tido como ferramenta e uma monitoriza91<>. 
0 indicador-chave foi utilizado para calculo da quantidade de materia-primae 
tempo de permanencia na maquina denominada Derretedeira. Foi baseado em 
informa~es fomecidas pela s6cia-gerente bern como as notas fiscais e folders 
cedidos pela empresa. 
A monitoriza«;ao foi utilizada para conferencia dos dados obtidos por 
informa~s fornecidas pela empresa e pesquisadas. Posteriormente verificadas a 
real quantidade entrada de materia-prima na maquina Derretedeira e seus horarios 
de saida para prosseguir com a produ~o em outra maquina. 
3.1 0. DEFINICAO DOS PONTOS DE CONTROLE INTERNO A SEREM 
AVALIADOS 
Considerando a atividade da empresa e levando-se em conta as atividades 
onde possa ocorrer maior indice de perdas e divergencies na produyao, definimos 
que devem ser monitorados os seguintes pontes: encomendas mensais a 
fornecedores; quantidade de materia-prima versus produto final; quantidade 
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acabamento versus produto final; pesagem materia-prima e materiais agregados 
versus peso final. 
Apresentamos o layout da empresa. Vide anexo pagina 54. Havera avalia98o 
da disposi~o das maquinas para maior aproveitamento da produ~o que ocorre em 
serie. 
Temos a descriyao e funcionalidade das maquinas abaixo: 
a) Tanque de Chocolate ou Derretedeira: capacidade de 250 kg de 
chocolate. Tempo para derretimento complete de 2 horas. E onde 
ocorre o infcio do processo. 
b) Cabeyote Dosador de Chocolate ou Dosadeira: capacidade de 30 kg 
de chocolate. Tempo para dosagem 100 kg de chocolate em 1 hora. 
Ha 20 bicos dosadores que podem ser regulados em gramaturas de 5 
a 20 gramas. E o segundo passo do processo, de acordo com o 
produto final a ser elaborado. 
c) Camara Fria: capacidade de resfriamento para 300 kg de chocolate em 
aproximadamente 2 horas. 
3.11. CONSOLIDACAO DO RESULTADO OAAVALIACAO 
Atraves do minucioso estudo do indicador-chave assim como a monitorizayao 
conclui-se que nas atividades da empresa existe cronometragem de tempo incorreta. 
lsso faz com que se incorra as horas extras desnecessarias, uma vez que se 
acompanhado atraves de simples anota95es a cada intervenyAo de materia-prima 
na maquina, pode-se planejar para o dia seguinte mais uma remessa para iniciar o 
processo. 0 desperdicio de materia-prima e insumos durante o processo no qual e 
utilizada a maquina "DerretedeiraD e muito grande se considerarmos a capacidade 
da maquina ''Tanque Dosador», que trabalhando na sua capacidade maxima utifiza 
apenas 1 0 a 20 por cento da capacidade de trabalho da "Derretedeira". 
Verificamos tambem que com a simples monitora~o das atividades, atraves 
de controles diarios e utilizando-se de uma auditoria mensallbimestral - podendo a 
mesma ser por amostragem de estoque - o administrador da pequena empresa 
consegue constatar que as informa95es do seu sistema 16gico de controle sao 
fidedignas com a realidade fisica dos estoques da empresa. 
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4. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 
Empresas de pequeno porte do ramo alimentrcio- em especial a Winkert 
L TDA, objeto do nosso estudo - possuem sistemas de controles internos 
compativeis com a realidade do porte e condi¢es financeiras das mesmas, mas 
estes controles nao foram considerados eficientes no que diz respeito a 
fidedignidade das informagc)es que apresentam. A aplica~o de pequenos ajustes 
nos controles e a monitora~o em forma de auditoria nos mesmos revela que as 
empresas podem reduzir seus custos com produ~o e encargos. 
Ha relevancia no que trata de custo. Pais o custo do controle interne nao deve 
exceder aos beneficios que dele se espera obter. Ou seja, os controles mais 
sofisticados e conseqoentemente mais onerosos, devem ser estabelecidos para 
transagc)es de valores relevantes, enquanto os controles menos rigidos devem ser 
implantados para as transa¢es menos importantes. 
Ainda temos as limitagc)es do controle interno, pois o controle geralmente e 
realizado por funcionarios, que nem sempre sao adequadamente instrufdos com 
rela~o as normas internas. E, isso faz com que haja negligencia dos funcionarios 
na execu9Bo de suas tarefas. Portanto, ha necessidade de execu~o de 
procedimentos minimos de auditoria pelo proprio auditor ou pessoa designada para 
acompanhar os controles intemos. 
Conforme demonstrado, aplicando ajustes nos controles atuais e utilizando 
com uma periodicidade a monitorayao destes controles atraves da auditoria intema a 
empresa de pequeno porte enriquece significativamente a confiabilidade das 
informa¢es. Assim ha melhoria na tomada de decisaes gerenciais. 
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6. ANEXOS 
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6.1. ANEXO -I- Layout Operacional da Empress 
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layout Operadonal da Empresa 
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6.2. ANEXO - II - Grafico- Consumo aparente mundial de chocolate em volume. 
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6.3. ANEXO -Ill- Gratico- Consumo de chocolate per capita nos principais 
paises do mundo. 
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6.4. ANEXO -IV- Figura- Destine das exportayees Brasil no anode 2005. 
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Fonte: ABICAB/SICAB/SECEX 
6.5. ANEXO- V- Grafico -lmporta~o, exporta9Ao e balanr;a comercial do 
chocolate. 
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6.6. ANEXO- VI- Tabela- Controls de Estoque Produto Chocolate em Barra 1kg 
- Empresa - Metodo PEPS. 
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6.7. ANEXO- VII- Tabeta- Controle de Encomendas- Empresa 
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CONTROLE DE ENCOMENDAS WfNKERT 
~-~--
